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підходи та пропозиції по вирішенню досліджуваних дискусійних проблем, 
визначено інноваційні напрямки досліджень у цій царині знань.   
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Постановка проблеми. В сучасний період в Україні відбувається 
реформування судової та правоохоронної системи, запроваджуються заходи 




щодо підвищення ефективності органів правопорядку, спрямовані на створення 
системи якісного правоохоронного захисту та протидії кримінальних проявам, а 
також пропонуються дієві заходи та механізми боротьби зі злочинністю. Зміни у 
соціально-політичній та економічній сфері країни поряд із деякими позитивними 
зрушеннями мають і цілу низку негативних тенденції, що впливають на розвиток 
суспільства та окремих її громадян, зокрема, передусім, це пов’язано із 
зниженням рівня соціального забезпечення населення, криміналізація його 
певних верств, підвищення рівня зареєстрованого безробіття, правовий негілізм, 
підвищення рівня “озброєнності” громадян, прояви агресії, жорстокості та 
насилля.  
Крім цього, спалах і розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19, за 
визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), створили 
«надзвичайну ситуацію глобального масштабу», наслідки якої суттєво вплинули 
на світову економіку, свідомість та поведінку людей, що у свою чергу знайшло 
своє відбиття на міжнародній та регіональній злочиності, діяльності органів 
правопорядку і національній безпеці держав у сфері охорони громадського 
здоров’я. У таких умовах відбулися певні зміни у структурі злочинної діяльності 
та поява нових кримінальних проявів, збільшення кількості злочинів, що 
вчиняються організованими злочиннимі угрупуваннями із використанням 
новітніх технологій. Сучасна злочинність набула нових рис,  тенденцій, 
особливостей та характеристик.   
Практика показує, що у таких умовах значно зменшилась вулична 
злочинність, водночас різко зросла кількість злочинів, що вчиняються із 
використанням інтернет-технологій. Значного поширення набуло шахрайство, 
яке вчиняться організованими злочинними групами. Злочинці почали активно 
займаютися поширенням фейкової інформації про короновірус, спрямувавши її 
на посилення страху та паніки серед населення. На цьому фоні появилося нове 
негативне явище - «інфодемія», яка пов’язана із розповсюдженям дезінформації 
про короновірус, поширенням псевдонаукових порад та інтерпретацій, що 




викликає нагнітання страху й залякуваня населення й нерідко призводить до 
психічних захворювань та суїцидів. Такі негативні тенденції у динаміці 
злочинності поставило перед криміналістикою нові завдання та функції, які 
пов’язанні із «соціальним замовленням» практики на пошук адекватних засобів, 
прийомів та методів протидії сучасним викликам злочинності.  
З огляду на викладене, сьогодні перед криміналістикою та кожним із її 
розділів постійно постають нові завдання, важливі теоретико-методологічні 
проблеми, які спрямовані на вивчення та врахування сучасних тенденцій 
науково-технічного прогресу, глобальних і епідемічних загроз світовому 
співтовариству, їх впливу на формування криміналістичних знань [8, с.142-147]. 
Тому в реаліях сьогодення одним із приорітетних завдань криміналістики є 
дослідження та розроблення методико-криміналістичниого напрямку, який нині 
має досить багато прихованих, невикористаних  резервів та перспективних 
практичних можливостей, здатних оптимізувати діяльність органів 
правопорядку. Сьогодні проблеми формування та удосконалення окремих 
криміналістичних методик є пріоритетними завданнями та перспективними 
напрямками досліджень у сучасній криміналістиці.  Водночас, як показує 
вивчення та аналіз спеціальної літератури й узагальнення практики методики 
розслідування окремих видів злочинів потребують подальших наукових 
розробок та розв’язання низки дискусійних та невирішених питань, які 
вимагають проведення наукових досліджень у цій царині знань.  
Виклад основного матеріалу. Для розроблення концептуальних основ 
формування окремої криміналістичної методики вагомого значення набуває 
потреба в з’ясуванні переліку  елементів, що входять до її структури. У зв’язку 
із цим, слід зазначити, що насьогодні у криміналістиці немає одностайності 
розуміння структури окремих криміналістичних методик, що звичайно не сприяє 
підвищенню ефективності розсдідування окремих видів (груп) злочинів. 
Вбачається, що науковці та практики на теперішній час не дійшли єдиної позиції 
стосовно конфігурації елементного складу структури окремої криміналістичної 




методики. Так, В. В. Тіщенко в структурі окремих методик розслідування 
включає такі елементи:  
1) криміналістична класифікація злочинів конкретної категорії; 
2) криміналістична характеристика таких злочинів;  
3) обставини, що підлягають установленню;  
4) особливості початкового етапу розслідування й типові вихідні слідчі 
ситуаціі;̈  
5) типові стратегічні й тактичні завдання та слідчі версіі ̈на початковому 
етапі розслідування; типові програми розслідування, що включають засоби й 
методи вирішення поставлених завдань і перевірки версій, форми взаємодії з 
оперативними підрозділами; 
6) типові слідчі ситуаціі ̈і програми розслідування на ио̆го наступному та 
завершальному етапах;  
7) організаційно-тактичні й техніко-криміналістичні особливості 
проведення слідчих дій і тактичних операцій у розслідуванні злочинів 
відповідноі ̈категорії [7, с. 352].  
На думку С. Ю. Косарєва, до структури окремої криміналістичної 
методики розслідування злочинів мають входити  такі елементи:  
1) криміналістична характеристика розглядуваної категорії злочинів, 
включаючи окремий предмет розслідування;  
2) особливості виявлення ознак злочинів розглядуваної категорії і тактики 
перевірочних дій;  
3) особливості початкового етапу розслідування;  
4) особливості наступного етапу розслідування;  
5) особливості завершального етапу розслідування;  
6) особливості тактики слідчих дій і тактичних операцій;  
7) особливості використання спеціальних знань;   
8) організаційно-технологічні особливості розслідування розглядуваної 
категорії злочинів;  




9) особливості діяльності слідчого по кримінальних справах, щодо яких 
призупинено провадження;  
10) попереджувальна діяльність слідчого при розслідуванні злочинів 
розглядуваної категорії [5, с. 335].  
У свою чергу  Є. П. Іщенко та А.О. Топорков виокремлюють шість 
елементів у структурі окремої криміналістичної методики розслідування:  
1) коло обставин, що підлягають першочерговому і подальшому 
встановленню;  
2) типові слідчі ситуації, що виникають на різних етапах розслідування;  
3) висування версій і планування розслідування;  
4) початкові і подальші методи збирання доказової та іншої 
криміналістичної інформації;  
5) тактичні та методичні особливості окремих слідчих дій, 
криміналістичних операцій і взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими 
органами;  
6) особливості використання спеціальних знань при розслідуванні[6, с. 49]. 
З огляду на викладене, можна дійти до висновку, що сьогодні у 
криміналістичній літературі існують різні наукові підходи не лише на кількість  
елементів, що включаються до структури окремої криміналістичної методики, 
але й щодо їх змістовного навантаження. Зокрема, в криміналістичній літературі 
лунають пропозиції взагалі відмовитися від криміналістичної характеристики і 
виключити її з числа елементів структури окремої методики розслідування 
злочинів. Як бачимо, ідеї Р. С. Бєлкіна, які висловлені ще на початку століття 
знаходять своїх прибічників і сьогодні [1, с. 223].  Так, О. В. Шмонін вважає, що 
криміналістична методика не може включати як структурний елемент 
криміналістичну характеристику злочинів або суміжні наукові категорії 
(наприклад, злочинну діяльність, механізм злочину, механізм злочинної 
діяльності, модель злочину та ін.). Поряд із криміналістичною класифікацією 
таку характеристику, на його думку, скоріш за все слід розглядати як основу 




окремих криміналістичних методик, але не її елемент.  [10, с. 129]. У свою чергу 
Ю. П. Гармаєв при формуванні базової моделі методики розслідування злочинів 
із її структури також виключає криміналістичну характеристику[ 3, с. 101]. Далі 
О. В. Шмонін приходить до висновку, стосовно якого, на його думку, віднесення 
багатьма вченими криміналістичної характеристики до структури окремої 
методики пояснюється лише інертністю їх мислення [ 11, с. 91].  
Вбачається, що наведені судження є доволі дискусійними і викликають 
обгрунтовані заперечення. У цьому питанні ми солідарні з думкою 
В. А. Журавель який  вважає, що вирішення завдань з модернізації, 
вдосконалення існуючих та розроблення нових методик розслідування злочинів 
передбачає необхідність підвищення пізнавальної функції криміналістичної 
характеристики окремих видів злочинів за рахунок виявлення та використання 
кореляційних зв’язків між її елементами [4, с. 177-187]. Підтримуючи таку ж 
позицію, у свою чергу Б. В. Щур наголошує: «… якщо криміналістична 
характеристика виконує свою практичну (прагматичну) функцію вона є 
частиною окремої криміналістичної методики, оскільки вона використовується 
в слідчій діяльності, під час проведення досудового  слідства, і є належним 
інструментом у розслідуванні (сприяє висуненню слідчих версій)» [12, с. 136]. 
Крім того в сучасній криміналістичній літературі достатньо часто пов’язують 
розробку криміналістичних методик з необхідністю дослідження 
криміналістичної характеристики певного виду злочину.  
Як вбачається, окремі криміналістичні методики представляють собою 
самостійні внутрішньо-структуровані комплекси криміналістичних 
рекомендацій з організаціі ̈та здіис̆нення виявлення, розслідування і запобігання 
окремих видів (груп) злочинів, що розробляються відповідно до потреб 
практики. В межах підрозділу окремі методики розподіляються за типами, що 
дозволяє визначити загальне призначення та ступінь конкретизаціі ̈
криміналістичних рекомендацій, що містить методика певного типу. Як 
зазначається у літературі, окрема методика розслідування - це система 




взаємозалежних взаємообумовлених дій. Тому її завданням є розроблення 
типових систем (алгоритмів) дій слідчого, що сприяють обранню оптимальної 
лінії поведінки під час розслідування певного виду кримінального 
правопорушення. Окрема криміналістична методика — це комплекс порад 
типізованого характеру, що є найбільш ефективним під час розслідування того 
або іншого виду (роду) кримінальних правопорушень: крадіжок, вимагань, 
убивств, бандитизму, згвалтувань, шахрайства, контрабанди та ін. Вона містить 
типові комплекси слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій або 
оперативно-розшукових заходів, передбачає послідовність їх проведення та 
реалізації.   
На на погляд, аналіз літературних джерел, результати опитування 
практичних працівників дають можливість запропонувати таку структуру 
окремої криміналістичної методики розслідування злочинів:  
1) криміналістична характеристика злочину;  
2) обставини, що підлягають з’ясуванню;  
3) особливості виявлення ознак злочину та початку кримінального 
провадження;  
4) типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування і 
програма дій слідчого щодо їх вирішення та перевірки;  
5) типові слідчі ситуації та слідчі версії наступного етапу розслідування і 
програма дій слідчого щодо їх вирішення та перевірки;  
6) організація та планування розслідування, взаємодія слідчого із іншими 
суб’єктами кримінального провадження;  
7) специфіка провадження окремих слідчих (розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій  та забезпечувальних заходів;  
8) організація, планування та реалізація тактичних операцій і тактичних 
комбінацій [9];  
9) протидія розслідуванню та засоби її подолання;  
10) профілактичні дії слідчого [2]. (криміналістична профілактика злочинів).   




Висновки. Таким чином, у сучасних умовах епідемічних загроз та 
інформаційних впливів інноваційні напрями криміналістичних досліджень у 
методиці розслідування окремих видів злочинів тісно пов’язані із змінами 
кримінального та кримінального процесуального законодавства, оскільки такі 
зміни вимагають удосконалення наявних методик розслідування злочинів та 
розроблення нових криміналістичних методик розслідування. Інноваційні 
розробки у цій галузі криміналістики мають бути спрямовані на проведення 
досліджень методик розслідування нових видів злочинів, тактичних операцій, 
алгоритмів слідчих (розшукових), перевірки типових слідчих версій, 
розроблення криміналістичної характеристики злочинів та ін. Отже, сучасні 
реаліі ̈ Украін̈и вимагають від криміналістики удосконалення, розроблення та 
впровадження у практику методик розслідування: злочинів, скоєних в умовах 
надзвичайних ситуацій; злочинів проти основ національноі ̈безпеки Украін̈и у 
сфері охорони здоров’я; злочинів, пов’язаних із вивезення (пересилання) через 
митний кордон України товарів протиепідемічного призначення або методики 
розслідування контрабанди медичних масок та інших товарів протиепідемічного 
призначення та ін. Широке поширення інформаційних комп’ютерних технологій 
сприяє подальшій розробці алгоритмізації самого процесу розслідування 
злочину. 
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